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???????????．、????????っ????? 、 ?。?? ??? 、 ー ? 、 っ ょ????? 、 、 ??????? ?っ??????っ????．???????????????????っ?? ? 。 … ．、?? ?? ゃ 、 ゃ?? ? 。 ? ー ーッ??????? ???．????????????? ー 、っ?????????? ? っ ．??????、????っ ． ? 、?? ? 、 っ 「??????、 ? 」?? ? ー ー?? ? っ 、?? ?? ?ゃ????、?? ? 、 、?っ ?．、?? っ ．．?? ?? っ 。 ?
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?????ゃ??。?っ?????????、?????????????????っ?????、????? 。?? ??????????????、???????? 、 、 ??? 、??? 、?? ? ． ．?? ? 、 ?っ??ェッ? 。?? ? っ 、「?」?????????????????????
???っ? 、?? ? ．．?「 ??? ? っ ? 」??．? ??? っ? ? ? ?っ??????、 ? ? ??? ．、 ?????? ? 、 ??? 、????? 、?? 、?? ??? ? 、
???????。???????「?????????」 ?? ．．?? ?? ?????????、?ょ?????????、 ?っ?っ 」 ?。?????? ????????っ?? ?? 、?? ? ??? ??、 、?? 。?? ?? 、?? ? ?? ?? ．、?? っ ? 、??、 ? 、 …?? ?? ．、 。?? ? ? 。 ? 。?? ．、 ー ? ?、、?? ?? 、っ???????????????っ?。????、????? 、? 、???????????????。????????
??、???? ?、 ????????。 ????? っ 。
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???????????????????????、?? ?????????．?ょっ??? っ??、 、?? ? っ 、?? ?? 、 、、 ? ??? ? っ ．?? ? ．、? ． っ?? ? 、 っ?? ?? ．、 っ?? ? っ ．?? ?? 、 、 ゃ ゃ?? ?ゅ っ っ? 、．?? ?? ??? ? ? 。?? ? ．．?? ?? 。 ???、 ? 、?? ? ? っ 、??「 ? 」 っ?? ? 、
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??? 、 ??????、???、??????? ??????????????? ．、 、??? ? ．、??? 、?? 、 。?? ????? 、 ????? 、 ? ??? ?、 、?? ?? 、 ．、?? ? 、?? ? っ?? ? っ?? ? ? ． ??? ? ．、 ??? ?．、 ー ? ． ???? ｛
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??????????っ???「?ュー?ー?????? 」 ? ? ?っ 。 ュー?ー ?????????? ??? ? ??っ??? ?? ．、 ??? ????????．、 ?? ????????っ 、?． 、?? ???? ?? っ 。?? ? っ 。?? 。????? ェ?? 、 ? 、????? っ っ?。 ェ??、 ? ー っ っ?? 、??っ ??? ?? ? っ 。?? ? っ っ ? っ ．．
??????????????????、?????? ? 「?? 」?????????????、???? ??? ? っ 。?? ? 「 ? 」?? ?? 、???ェ 、???? 。、 っ??っ?． ? ? っ 、?? ? ー ??? っ ．、?? ?? ー? っ ? 、?? っ っ?? ? 、?? ?? ．． っ?? っ? ? っ?? ?? っ ．、?? ?? ェっ????????????．、????????っ???っ??? っ ．． ???っ ?。 。?? ? ? ?
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??。????????????????????????????、?????????????????? ??っ ? ??? ?? っ 、?? ?? ???? ??????????? ???? ．、?? ?? っ?? ? ? 。??「 ュー ー …」?? っ?。 「 ? 」 、?? ?? っ???っ ．、 「?? ? ? ? 」??、 ??? ?? ? っ ．、????? ???? 、?? ???っ?．??? 、 ッ?? ．． ッ??ゃ ? っ
?．、?っ??????????????????っ?．?? ??? 、 ??? ???、 ? ? っ?? ?? っ 、．?? ? っ ? ?????? っ 。???? ?? ?? ? ??? 、? っ ? ??「 ? ? 、?? ?? 」 っ??． 「 ??? ?っ ? っ?」?? ? ? っ 。?? ?? 「 ュー ー??????．?? ? っ?、?? ? ． ? っ?? ?っ ．、 ??? っ? 、 っ?? ．、? 、 、?? ??? っ ．?? ?? 。
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????????????っ?、??????????? っ 、 ? ??っ 、、? ? ? ??????? ェ? 、?? ?、 っ ．????? ? ? っ??、??????っ????????????????????っ????????．、?? ? っ?? 、?? ?? っ ? 。?? ??? ? ?っ 。??? ??? ?? っ 。??? 、 ??? 。 ???、 ??? 、 っ ．、 「?????」 ャー ー っ 、?? っ ー 、?? っ 、 ?? ??? ? っ 、
???????????っ???、??。???????「 ? ? ??? ???」 っ っ ．?? ? ?????? っ 、?? ??っ ．、 ? ????「??」 っ ???? ? っ 、????? ? ? っ?．、??????? っ 。?? ????? 、????．．?? ??? 、 ヵ?? っ ．、 ?? ??????? っ ??? っ 。 「 ェ?? ? ??? 」 、 ?、?? ??? ? ー?? 、? 、 っ 、
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?????っ??????」????????????? ， ? 「 」?? ?????っ???，?? 「?????っ?、 ? ? ? ? 、?? ?? っ? 、?? ? っ?」 。?? ?? ．?? ? 、?? ? ? 、?? ? ? 、?? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ? ? ー?? ? ．、????? っ ，? ??っ???、???????????????????
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????????????????????????? ????? ?????? ??、???ッ ェ ????? 、? ? 、?? ? っ ??「?? ィ 」 ? ー ．、?（ ???「??? 」 「 ?」 「? ? 」 「?? ??? 、）?? ? 、 ??? ー?ョッ ? っ 。?? っ? 、?? ? っ ? 、??っ?? 「 ィ 」 、?? 、? ??? ???．、
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??????????ィ??????????? ー ??ィ?? 、 「 ? ????????? 」 ???っ 。??? 、ェ??????? ??????????? ???．、??? ? 、???? っ 、?ョッ ?? 、?? ?? ??っ 。 ???、? ィ?? ? っ?、、 ? っ?。?「 ?? ッ ー?」 ．?? ?? ィ???、? 、 、????ー ???? ー?? ?、 ッ ー?? ?、??? ?。 っ?、 ?? ? ー っ 、?、??? ッ ー ? ??? ?．
?????????、????????ッ??ー???? ? ? ???? ?、? ??、?「? ???ィ?」???????、? ー??? ? ? ．??（ ?ー? ）?? ?? 。?? ?? ? ．、???? ー ?ー 、 、?? ー?．、 ー 「??」??っ 、 ? っ?? 。? っ 、??? ー 、 ? ??、????? ー ．．???????? ッ?） 。?? っ?、 ? っ っ?、? ? 、 ー?? ???、 ? ??? ???「 」 。 、
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??????ッ??ー??「??」??．、?????? ? ? ? 「? ?（?ー ）」??．????????????? ????、? ．、?????????、 ? ．．?? ー ? 、??ー 、 ュー ? ???ー ?っ?? ? ュー??? ? 、 ? ?????? ???．、 ??? 、?? ?? 。 ? ??? ? ?? っ 、?? ???? ?、 ー?? っ 、 ー ョッ?? ? っ??．．、 ???? （? ィ ） ? ??ョッ ? ? 、、っ?? ????? ?、 ??ォー?????????? ．． ??
?????????、????????????????、??ー ョッ ? ォー????? 。 「?? ? ??????? ッ? 」 ???????「 ッ ? 」 ??????? ?? ??? ．、 ????っ??．、?? ?? ー 。、????????????????????????、??? ? ィ ? ??っ?? ???? ?? ．??? ー??、 、 ? ィ ?ョ っ ．?? ?? っ?? 、 ェー ???、、 ?ェー ? ??、 ?? ．． ??? ?ー ャ ? 、?? ? ? ? 。?? ? 、
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????????、????????、???????? ? ょ ??? ??っ????．、??? っ? 、? ??? ?? 、、 ? ??? ???? っ?? ?? ー ョ????????? ー??? ー ?、 ??? ?? っ?．． ー ョッ??????、 ? ? ?????? ? ．、 ー ョッ?? ?っ ー っっ???。
?????????っ??????、??????ー??ょ??????????????????????? ? 。????? 、?? ー ? 」．．?? ? ．、?? ? っ?? ．?? ? ッ ー??、?? ?」 っ 、?? ? ィ?? 。
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??、?? 、 、???????。?? 、? 、?、 ? ? っ ゃ ー?? ? ??「? ? ィ ????????????????っ ょ 。????? ? 、?、 ー ?
?????? 、 、? ????? 。 ?? っ 、??? っ? ???? ?? 。???、 ??? ???ー ??っ? ．．
?????????????????????っ????（?ォー??????????? ?）．．???っ??????????、?ォー??????????? 、?? ???「? ? 、 っ?、??? 「 」 。 ．??? ? ? 、???? ? ．、 ?? ?????? ? ??? ー ー 、 ? っ?? ? ??? ? ? ．、 ?、（??、?????????）．、?????????
????? 、?? っ 「 」??、 ???、 ? ォ ー ョ ??? ? ． ー??ョ ? ．、 っ?? ?? 、
?????、???ー?????????????????????（???????? 、 ? ??? ???、???????ォ?ー?ョ???? ?????? ? 、、?? 。 （ ）」????? 、?? ?、????????? ? ． ? ?????? っっ?．、? 〜 ?????????????ュ ??? ??? ?? っ?? 。? っ?．、?? ???? っ ??」 ? っ 、 ュー?? ???っ???． ???、 ? ???? っ ．、?? ?? ? 、?? 。??、?? ?
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????????????????????．、????? っ ．、 ??、?? ??? 、?? ? 、 っ ．?? 、? ????????、 ? ?? 、??? ．?? 、 、 ???? ュー ??? 、 ??っ ? ? 。?? ?? 『 』 （ 、 ）?? 、 ??? ? ? ィ ャ?? ? っ 。 、?? ? 、 ? 、?? ? ? ー??。、???????? 、? ????っ?? ?? 、?? ????? 、????? ．?? ? 、ー? ????????、???????????????。
????????ィ??ー??ョッ???????、?? ??????? ?。 ????? ? ? ?、???、?? ?? っ ．?「 ??? 」? 、 ??? ?、 ? っ ．、 ??????? ??? ．、?? ? ?????ー????? ? ?? っ 、 ????? っ ?．．??? ュー 「 」?、 「 ?」 っ 。????? ? 、?? っ っ 、?? 、?ュー ?っ 、?? っ っ?? ?、?「 ュー 」?? 「? ー ．、?? ? 」?? ?、 「 、 」????? っ 、 ? ??．、 、 ? っ
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?????、???????????????っ????っ 、 ? っ ?、?? ????? ? っ 」。?? ? 。?? ?? ょ? ??．?、??? ． ???、?? ????? ? ??? ? 、 ? 、?? ? ? ．、?? ??? ? ?????? ?? ? ．、?? ??、 っ???ィ ィー?、 っ ．、?? ??、 ? っ 。?? ? ??? ．?? っ 。
??????????ー?
?????
?「?ェ????????????」??????????????????。?ッ?ョ???ー?（???? ） ? ? ?、 ? ??? ?（? ? ） 。 ?「?? 」??、 ? っ 、?? ? 。?? ? 、 「 」?? ? 。 （?? ? っ 、 ?? 。?? ? 。??。 ??? ? ? 。?? ? ?? 、 ??? ? 、? ?? ??、 ????? ? 、 。?。??? ?? ッ ? ー?】? 、 ???????。?「 っ 、?? ? ?? 、 ?
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?、???????????。??????ッ?ー??? ? 」 ? ??? ． ャー??。?ェ????っ???????? ? ? ェ??、 ? 、 ェ?? ? 。? ?ェ ? ??? ゃ? ?．．?? 、? っ ．、 、??????っ?? 、 （「??? ? 」?、???? ?、 ? っ ）、?? ? ゃっ??。 ?? ?、?? 「 ー、 っ ゃ」? ??? ? ? ??????????（ 、 ?、 ?ょ??） ．、 、 。 っ?、? ?? ??? ? ?。 、 ? ?．、???、?? 、? ? ? （?? ） ー ．、 「 」
「?ェ????」????、???????っ???
??????????????????．、????、?? ?????? ?? 、?? ?? っ???????? ? ．、?? ???? 、?? ?? ???。?『?? ?? 』 、?? ? 、、 「?? ?? 」 ?
「?????」????????????? ?
??。???? ?? 、?? ? 、 ．、 っ?? ?? ? 、?? ．?? ?? 「 ? ォー ー ョ?ー ? 」．、 。?? 、? 、?? 。?っ ? 、?? ??ー??ー ? ?? ? ?、???? ? ．． （ ー ー ?っ
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1995年活動報告
3月18H　例会　菅原征子さん
　　　　「日本古代の理想の庶民女性像」
1月24日例会　ジョアキン・モンティロさん
　　　　「戦後五f年と仏教」
7月24日　東京都女性情報センター
　　　　　利用団体連絡会
9月30fi例会　川橋範子さん
　　　　「仏教とフェミニズムーアメリカの
　　　　　　女性研究者による対話の試み」
12月101i例会　田光礼さん
　　　　「カナダの先住民女性と
　　　　　　　チベット女性の活動」
??ー??????っ??????、?っ?ゃ?????、）?? ?っ????????（???ュ???ィー?????? ? ー 、 ェ? ー、?????? ? ? ） ?
会計報告
（95、！2、31現在）
《収入》
繰越
会費
冊子売．．ヒ
参加費
カンパ
185，　27　J，
231，　OOO
53，　690
4，　200
10，　OOO
計 484，　465
《支出》
印刷費
送料
講師お礼
文具代
コピー代
会場費
136，　OOO
61，　980
11，　643
］O，　800
　1，　340
　1，　400
現在高 26L　302，
??
?＝? 223，　／63
??????????、????ー????っ????? ． っ ? ? ッ ???????????っ????ー?????、???? 、 ッ ー???? ゃ ? ．．
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????
????????、?「?????」??ー?????? ．． ?、? 、 ??? ???????? ?、?????????? 、? 、 ー っ?。 ? ー ? ??、 っ?? ．?? ?? ー?? 、 ?????．??? ? 、 、??、 ? ? 、 ??? ???．、 （ ）??????? ? ? ．、?? 、 ．、??? （ ） 「???? 、 「 ? ? ??? っ ? っ」????．、???? ? 『 ???? 〉?（?????）』 ?
??????????．．?????????「????? 〈??〉??? ?? 」 ?っ????、?「???????????」?????????? 、 ??? 」 ．． （ ）?? ??? ?? 、 ?。???? ? ? ????、???っ ??? ??? ? ?????? ???。 ??? ? 、 ???????? 。?? ?? ??? ? 、 っ?? ?? 。?? ?? ? っ??、?? ょ ??? ? 。?? ? 、 。
（?????）
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「??…｝
?????????
?????ェ???????????????? ??????? ?????? ??? ??＝＝??? ????（ ）
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